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On Pigou's
\The Problem of Good" (1908) :
a Japanese Translation
??????? ?
This is the ¯rst Japanese translation of A.C. Pigou's article, \The
Problem of Good" [Pigou 1908a, chap. 4]. The article will be considered
to be of vital importance when we attempt to study Pigou's ethical
thought which underlies his welfare economics. It is recognized that
his welfare economics is based on utilitarianism, which, in general, is
correct, but the article shows that Pigou was largely in°uenced by H.
Sidgwick who had intended to reconcile utilitarianism with other schools
of ethical thought.
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